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2013. Pengantar tugas akhir ini berjudul Perancangan Visual Branding Grup Band 
“Holy Spirit”. Adapun permasalahan yang dikaji adalah merancang promosi 
“Holy Spirit” agar lebih di kenal khalayak umum sebagai grup band rock n’ roll 
yang berkolaborasi dengan gamelan Jawa. Terdapat bauran strategi kreatif, 
metode perancangan dan konsep perancangan beserta teknik pelaksanaan untuk 
merancang promosi “Holy Spirit” yang di gunakan untuk memecahkan pokok 
permasalahan. Target audience dari pembelajaran ini khususnya dewasa yang 
telah bekerja dan pada umumnya masyarakat luas sebagai penunjang 
penyampaian materi media promosi. Konsep pemilihan warna didominasi hitam, 
merah dan kuning. Media lini bawah yang di gunakan adalah : mini board, poster, 
spanduk, street banner, x – banner, company profile, pariwara (iklan Koran), 
cover cd, dan cover album. Sebagai merchandise yaitu : kaos, sticker, pin, badge, 
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2012. Introduction to this thesis, entitled Designing Visual Brand of “Holy 
Spirit” Group Band in the Solo. The problem is about designing the promotional 
of the “Holy Spirit” is well known to be more general audience as the group rock 
n’ roll group band if collaborated Java Gamelan. There is a mixing of creative 
strategy, designing methods, designing concepts and techniques implementation 
for designing promotional “Holy Spirit” in use to solve the issues. The objectives 
is for persons who have been working and the public as supporting of the delivery 
in promotional media materials. The concept of color selection will be 
predominantly black , red and yellow. The media used are part of under media: 
mini-boards, poster, banners, street banner, x – banner, company profile, 
advertising (news paper ads) . As merchandise: shirt, sticker, pin, badge, mouse 
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